Rast i oštećenje a-stabiliziranog sloja u slitini titanija VT3-1 tijekom toplinskog cikliranja by V. Sinka & L. Pešek
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